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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY ) 
( 
AWARDS BANQUET ' 
Tuesday, April 24 
6:30p.m. 
Pau I L. Garrett Conference Center 
Ballroom 




President Dero G. Do wniJlg. Presidillg 
Invocation . ..... . ..... • .. • ...................... Dr. John D. Mintoll 
Vice President for Administratil'e Affairs 
Greetings and Introductions ............................ ... Dr. Downing 
Remarks ......• • .• • . •• . .• • .• • . .............. Dr. RaYlllOlld L. Cral'ens 
Vice Presideut for Academic Affairs 
and Dean o f the Faculties 
Recognition of Awards ........•..•.. • .. • ..•........ Mr. Rhea P. La1.arus 
Registrar 
Concluding Remarks ...... • . •• .• • . •• . •• . • •.•• . •• . • ...... Dr. DOl\ning 
RECIPIENTS OF AWAR DS 
PETER CROWE FRANKLIN 
Senior, MadlsonvlUe 
STEV); MATHE WS 
~" .. " hman, Bar-dstown 
RON 0, A BSHeR 
Senior, Eubank 
HASSE BO E RLI NG AHMAN 
Senlo. , Smal. Sweden 
NANCY ALLE N 
G'ld Ullte Student , Mo~hf!ad 
SUZANNE BANIST ER 
Senior, CadLt 




O LEN L, BULL 
Senlo., Bowling Green 
J UDY BUSSELL 
JI'. elbma,," Gluaow 
PATSI B, CANNON 
Senior, Cadiz 
BRUCE E. CIfILDRESS 
Senlo., Loubville 
LINDA C IliLDR ESS 
Senior, Lamb 
PIIYLLIS LANG CRABTREE 
Junlo., Loubville 
DOROTHY SUE DARBY 
5<lnlo., p ....... TenneUH 
.10 ANN DEVINE 
~"'nhman, Indianapoll .. India ..... 
KAT HRYN JEAN SCARBOROUGII 
Sophomore. Bowlin, Green 
JOliN DOYLE 
Senior, Bowling Green 
MARILYN A. DUBREE 
Sopho m ore. Bowlin, Green 
JOYCE CAYLOR DUNAGAN 
Senior, Monticello 
LINDA LOU JUSTICE 
Senior, Elkho.n City 
FRANCES H. EOOS 
Senior, Beech Grove 
HAROLD GORDON FLEMING, Jr, 
J u nlo. , D. ak .. sboro 
OuUtandlnl Membe. of Welte.n Players AWli'd 
Ru..ell Miller D.ama Schoiaflhlp Award 
Outatandln, G raduate In Enclnllf'rinl TechnololY 
Award 
Outltandlnl Senior Male Phyli ... 1 Educa tion Mlio. 
Awud 
Excellence in Scholarship in w lln Aw .. d 
Ouh land ln, Senior Music Major Awud 
Nalional CollePale Aqociation for Secreta.rlu 
Excellence In Scholarship Award 
O,den Ol'lliorical Canlut Awud 
Outllandln, Speech and Thutrc Major A ward 
WKU Jl'oreruic Union Coach', Award for Individual 
Threnuanct SNEA O ... torlcal ContHI Aw ..... 
Ph.! Upli]o n Omicron Service Award 
L. T. Smith Outltandinl Indullrlal Education and 
Technolol)' Major A ward 
Phi U,,,lIon Omicron Scholarship Award fo r Hl e:he,t 
Schola.tic Ave. llle in Home Economic. 
Kentucky Dental Hn;;en;n AMOclalion Excellence 
In Scholarship Award. 
Western Kentucky Unive.lity Nominee for Fulbricht 
Fellowship Award 
F. C. Orl$e Award for the Out.ta ndlnl Student In 
lh e Oep .. r l m~n\ of Forel.n Lan lua .... 
(Co·Recipient) 
F. C. GriM! Award for the Outltandlne: Student In 
lhe Oepar~men\ of Forel.n Lanlua .... 
(Co-Redplenl) 
Outlt.ndlna Senior Male Reue.Uon Major A ward 
Outltandln, NW'llnl Student Award 
Eacellence in Scholarshlp ]n BlololY Award 
(Co-Recipient) 
E:o:celienee In Scholarship in BiololY Award 
(Co-Redpienl) 
Marlle Helm Award for the Outstandlnl Stud"nl In 
Llbrlll'Y Sclenc~ 
PI Mu Epilion Mathematic' Award 
MICHAEL L. FURLONG 
Junior, Glasgow 
JACK GAR Y GLASSER 
Senior. BowUnl Green 
JOE FRANK GLASSER 
Senior, Bowlinl Green 
GARY LEE GRABER 
Senior, Columbia 
DORENDA JEAN HADLEY 
Sophomore, Smith, Grove 
DAVID GARY HARLOW 
Senior. Bowlln& Green 
LILLIAN FRANCES HORTON 
Junior, Louisville 
JAMES A. HOWARD 
Senior. Hawesville 
MICHAEL CURRY JENKIN S 
Senior. Bowlinl Green 
PATRICK OWEN JUDD 
Junior. Greensburl 
MARC LEVY 
','ruhman, Miami Buch, Florida 
WILLIAM E. LORAN II 
Senior, Louisville 
GREGORY MCKINNEY 
Sophomore. Bowlin, Green 
JOY MCREYNOLDS 
Sophomore. Lewlsburll. 
ROBERT G. M.t;AOE 
Senior, Jenklnt 
JILL METZ 
Junior, Napier, Illinois 
SUSAN ELLEN NEUMAYER 
Senior. Loul.svllle 
JANE LESLIE NEWBERRY 
Senior. HiJevUle 
DOUGLAS J. OSKINS 
Senior, Louisville 
HAROLD EMMETT OWNBY 
Senior, Franklin 
Phi Beta Lambda Data ProcessiIlj Competilion 
AWaJ"d 
Alpha Epsilon Delta Award for ScholaJ"shlp 
Co ntrlhutlon to the Pre·Medical PrOI .. m 
Atblete of the YeaJ" Award 
Faculty Wive. Club Outstanding Senior AWaJ"d 
Dist inction In MaJ"keUn, Study A ... ..ro. 
~, 
,., 
Buslne .. Bnd Prole"!onal Women's Club Awud for 
the HiJhest Grade Point Ave .. ,e In Secretulal 
Science 
II. M. Yubrou,h Mathematics Award and Western 
Kentucky University Nominee for Oanlorth 
Fellowship Award 
AWaJ"d for Hl,hest Ove.all a nd PlychololY Grade 
Point Average Amonl PsYcholollY Majon Below the 
Senior Level 
Excellence In Scholushlp In Mechanical Enlineerin, 
TechnololY Awud 
Geol,e V. Pa,e Excellence In Scholushlp In Physics 
AWaJ"d 
Junior Most Likely to Succeed In PubllcAccountln1 
Awud 
Most. Outstandlnl Contribution to Forensic. Awvd 
Excellence In Scbolanhlp In Electrical EllIl.ineerln' 
TechnolOIY A wvd 
Robln,,"n Ora torical Conlett Award 
Excellence In Scholushlp In Nunl", Awvd 
A. M. Stickle. Awud lor Hl&hest Academic Averale 
by a Graduating Hillory M,,",or and Wettern 
Kentucky Unlveulty Nominee for FulbriJht 
Fellowship Award 
Coach'. AWaJ"d for Moll Improved Debater of 
1972-78 
Wall Street Journal Award tor Excellence In Finance 
Exce llence In Scbolanhlp In ~'tench Award, 
Excellence In ScholAnhlp In Ruuian Awud, and 
Western Kentucky Unlvenity Nominee for Fulbrilht 
Fellowship Award 
Excellence In Sehola .. hlp In Environmental 
En&ineerinl TechnololY A wvd 
Alpha Epsilon Delta AWaJ"d lor Scholarohlp and 




L INDA ETTER OWSLEY 
Senior, Fort T bornu 
MANCI L D. RO BINSON II 
Senior, Ctoh on 
BOBBY W. SANDE F UR 
S .. n lor, Calhoun 
CL A IR E R USSEL L 
t' . H h nulO. Scon.vllle 
KATIILEEN RUTII ER FORD 
Freshman. Cadiz 
GEORGE S HANNON 
S"nlo., Bowlin, G reen 
CYNTH IA SH ERMAN 
Frelh man. Valley Station 
N. R ANDO LPH SI MON 
Senior. Bowlin, G r"en 
T HOMAS SPI L LMAN 
Senior, Bo ..... ln' Green 
LI N DA GAI L STO R MS 
Senior. Brandenbu ' l 
BRENDA MORRIS THOMAS 
Senior, Bowlin, G reen 
PENNY SUE WALKER 
Senlo • . Ga Uatin. T e nne ... e 
LI LA C HA RLOTTE WELLS 
Senior. Loul ... UI" 
CLYDE E. WHITTLE 
Senlor, RuueU Sprlnp 
LANC.: J . WIIST 
Fresh llan, Cadb 
EARL DENIS WI LSON 
Senior, Leit chlleld 
OWEN D A LE WI LSON 
Senior, Leitchlield 
KAltEN E L AINE WINK IWIIOFEIt 
Senior , Bowli n, Green 
UAR LAN WOODS, J R. 
Gnduat e St udent . Saul 
MICHAEL T . INMAN 
Sopho mo re, H&J'TOtbhulli 
NBEA Award for the Ouhtandlnl P1"O~ctive 
Bu"nHi T eacher 
Kent A leaande. Richa rdson Awud to the 
Ou \sl.&ndlnl Senior In Ap-lcuUure (Co-Redplenl) 
Kent A leaander Rlchard .on Award to the 
OUIS\.&ndlnl Senio r In AIFlcultu", <Co-Recipient) 
WKU Forerulc Unkl n Eaeellence In Scbolarahlp 
Award 
Freedom Foundation Natklnal Euay Winne. 
Wellern Kentucky Unlvel"lllY Nomin ee fo r D anforth 
Fellowahlp Award 
Best o f S how Award In the 13 t h Annual Stude nt Art 
Compell tlon 
Eaeellence in ScholaBhip In CivU Engineerlnl 
TeehnololY Iowan:! 
SkU.,. Harria Awud for E.eellence In Scho1arshlp In 
Economics 
Gord on Wilton Award for the Outstanding Senior In 
EnaJllh, Western Kentucky Un l~er.l ty No m inee fo r 
Futb rl lht Fellows hip AW&rd. Excelle nee In 
Schoia .. h lp i n Gennan Award , and Western 
K en tucky Un\veulty Nominee for Danforth 
Fellowahip Award 
Western Kentucky Unive nlty Nominee for Danforth 
Fellowlhlp Award 
Oulltandln. Senior Woman Physical Education 
M. lor Award 
Excellence In Scbolanhip In Spanllh Award 
Scbolar of the Unlvenity A ward. J. C. Holland 
M e morl . 1 Award for the OUhtandln1 Senior 
Aco:ountin, Majo r •• nd Oel\.& Si ..... Pi Eaeellence In 
Scholanhlp In AccounUnl A ward 
Ouhlandlng ~· reshman in Chcmlstry Award 
Hllbelt Pl)'chololY Gnde Point Avence Amonl 
Senior Pl)'cbo lolY MaJon Awud (Co·R eciple nt) and 
HI,hest Ove,a ll G,ade Poln l Averace Amonc Senior 
Pl)'chOlo1Y Majors Award 
m , hell Pl)'cholol)' Grade Poin t Averall.e A monl 
Senio r Pl)'choioK)' Malon Awa,d (Co·Recipient ) 
Out.tandlng Senior Woman Recrea tio n Majo. Award 
Robert G. Cochran Award In tllstory 
Cumberland Trace Chapter of The ReU",d O ffice .. 
Auocla tio n Iowan:! tor Academic and MLU tary 
Science Excellence 
WEST E lt N KE NT UCKY UN1V£ RSI T Y O h io V al l ey Co nfere nce Tennis Cham plonllh lp 
Award 
WHO ' S WHO 
Among Students in American Colleges and Universiti es 
Deborah JonI'I De nno 
Scown. Illinois 
Beniu. Hran.leUer Hell 
Edmonton 
Robert Charle. Buege 
JetrersontowlI 
WiI.on Lee Chapman 
Philpot 
Dorothy Sue Darby 
Paris. Te nne.see 
Hanlel Anne Downing 
Bowling Green 
Dou,ht •• Edward Ouno 
Bellevue 
Relilinllld Quay Glau 
Louisville 
Jack Gary (ilauer 
BowJln a: Green 
Joe Frank Glasser 
Bowling Green 
David Guy Harlow 
BowU"1 Green 
SkU. Sue Harris 
DowU"r; Gree n 
Robert Danieillatfieid 
Louisville 
I::dward Harry Jordan. Jr. 
Som ers Point. New Jeney 
Judy Gall Kinnaird 
Edmonton 
Paul Ray m Qlld Kley k a mp 
A shland 
Ava YveHe Lake 
Louisville 
Judith Ann Ma .... h all 
Nicholasville 
Su .... " Leslie Mefford 
Owen.boro 
Chri.tina Jo Moore 
Bowling Green 
Patricia Lynn NeW lon 
Ca m " bell$\'iUe 
Janna ~'.ye Odell 
Calve rt City 
Ha rold Emmett Ownby 
F ranklin 
Na ncy Jo Pape 
Benton , Illinois 
Marletta Welt Pecke npaugh 
He nde rwn 
Sylvia Jone. Perry 
Louisville 
Mark Stephen R u""ell 
Bowling Green 
La ura Jean Siegrist 
Louisville 
Su.an Gayle Stueblng 
Cincinnati, Ohio 
Ronda Carol Tlllley 
L<lui""iL\e 
SUJan Le ilani Ta ... ic 
L<lui""llIe 
Te rry Lee T ichenor 
Ce ntutown 
Penny Sue Walke r 
Gallatin, Tennc • • u 
KIm WILlIam Weaver 
Bowling G,..,en 
K .... en E I .. ine Winkenhofc r 
Bowling Green 
• 
